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числятся начальные извлекаемые запасы нефти по категории С1 в количестве  
4017 тыс. т, по категории С2 – 4220 тыс. т. 
В результате построения геологической и гидродинамической модели пласта 
ЮВ1 Западно-Чумпасского лицензионного участка была получена система, позво-
ляющая с высокой точностью оценить местоположение текущих запасов нефти, гео-
логические условия района, области низкой дренируемости добывающими скважи-
нами. По полученной гидродинамической модели были произведены прогнозные 
расчеты, с целью выявления дальнейших показателей разработки по пласту ЮВ1  
и нахождения участков, где по мере истечения времени нефтенасыщенность не 
уменьшается. Такими участками являются те части месторождения, которые слабо 
дренируются ближайшими добывающими скважинами и на которые отсутствует 
влияние системы нагнетательных скважин. В данной работе на модели Западно-
Чумпасского лицензионного участка было предложено несколько вариантов разра-
ботки.  
Вариант 1 – наклонно-направленные и горизонтальные скважины: 
– бурение 30 горизонтальных и наклонно-направленных, размещение проект-
ных скважин по сетке 425 × 425 м, рядная система; 
– формирование систем ППД (поддержание пластового давления) 33 наклонно-
направленных скважин. 
Вариант 2 – наклонно-направленные скважины: 
– бурение 115 наклонно-направленных скважин, размещение проектных сква-
жин по сетки 425 × 425 м, девятиточечная система; 
– осуществляется формирование системы ППД (поддержание пластового дав-
ления) 33 скважин. 
Вариант 3 – наклонно-направленные скважины с двуствольным окончанием: 
– бурение 46 наклонно-направленных скважин с двуствольным окончанием  
и 32 наклонно-направленных скважин, размещение проектных скважин по сетки  
425 × 425 м, девятиточечная система; 
– осуществляется формирование системы ППД (поддержание пластового дав-
ления) 32 скважины. 
Проанализировав три варианта разработки пласта ЮВ1 Западно-Чумпасского 
лицензионного участка, можно сделать вывод о том, что осуществление второго ва-
рианта разработки позволит:  
– ускорить окупаемость инвестиций; 
– достигнуть проектного коэффициента извлечения нефти; 
– извлечь за 15 лет 3910 тыс. т нефти. 
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В крупных городах с каждым годом все насущней и острее становится пробле-
ма парковки автомобилей. Поиск свободного места становится слишком долгим, а 
количество машин, находящихся в движении, значительно увеличивается. В резуль-
тате образуются пробки и локальные заторы при въезде-выезде из парковки. 
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Наиболее эффективный выход из сложившейся ситуации – это динамическая 
система определения количества свободных парковочных мест на парковке, позво-
ляющая водителям узнавать о свободных местах без необходимости совершать 
въезд-выезд на парковку, определенный участок парковки, если она разделена на не-
сколько частей. Помимо водителя система служит в помощь и оператору. Оператор 
на специализированном автоматизированном рабочем месте отслеживает картину 
заполнения парковки в целом, что позволяет при необходимости направить потоки 
автомобилей в более свободную зону, тем самым разгружая автостоянку. Таким об-
разом, подобный аппаратно-программный комплекс способен решать, помимо ос-
новной задачи определения свободных парковочных мест, задачу распределения по-
токов автомобилей для разгрузки транспортных коридоров. 
Простейшая реализация описываемого комплекса, определяющего количество 
свободных мест на автостоянке, включает в себя следующие составляющие: 
– камера наблюдения; 
– персональный компьютер; 
– программное обеспечение. 
Определить количество занятых парковочных мест можно посредством распо-
знавания изображения, полученного с камеры наблюдения. 
В целях получения наиболее корректных результатов требуется выполнить эталон-
ный снимок пустой автомобильной стоянки, провести его предварительную обработку – 
маскировку неиспользуемых областей снимка, выделение (разметку) парковочных мест 
на фотоснимке, перевод снимка в фиксированный формат для дальнейшей обработки. 
Распознавание свободных парковочных мест (из числа маркированных мест на 
эталонном снимке) выполняется любым подходящим алгоритмом сравнения изобра-
жений, обладающим достаточной точностью и приемлемой скоростью выполнения. 
Дальнейший ход обработки полученных на предыдущем этапе данных включает в се-
бя вычисление занятых парковочных мест и сопоставление данных с количеством 
размеченных мест на эталонном снимке. Разница этих величин будет соответствовать 
количеству свободных парковочных мест на автостоянке. 
Для поддержания информации о количестве свободных парковочных мест  
в актуальном состоянии мониторинг автостоянки необходимо проводить с интерва-
лом от 1 до 5 мин, в зависимости от количества установленных камер и величины 
парковки. В случае полной занятости парковки сигнал поступает оператору, кото-
рый, в свою очередь, принимает решение о возможном перераспределении автомо-
билей в другие транспортные коридоры. 
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